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П Р Е С С - Р Е Л И З
2-й Международный конгресс 
«Раны и раневые инфекции с конференцией: 
Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в  работе 2-го Международного конгресса «Раны и  раневые инфекции с  конференцией: 
Проблемы анестезии и  интенсивной терапии раневых инфекций», посвященного 70-летию Института хирургии 
им. А. В. Вишневского. Конгресс организуют РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», ФГБУ «Институт хирургии 
им. А. В.  Вишневского» Минздрава России, ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и  травматологии» ДЗ г. Москвы, 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», кафедра медицины катастроф.
Основные направления
Эндопротезы и хирургическая инфекция:
– в ортопедии и травматологии;
– в абдоминальной хирургии;
– в пластической хирургии.
Гнойно-некротические поражения синдрома диабетической стопы:
– нейропатическая форма поражения;
– стопа Шарко;
– нейроишемическая форма поражения;
– реваскуляризация нижних конечностей;
Баротерапия хирургической инфекции.
Глубокие микозы в гнойной хирургии.
Стратегия хирургического лечения обширных ран и дефектов тканей у детей и взрослых:
– дорожно-транспортная и бытовая травма;
– травма, полученная при стихийных катастрофах;
– боевая травма;
– обширные раны после хирургического лечения гнойно-некротических очагов.
Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций:
– общий и региональные методы анестезии;
– интенсивная терапия – детоксикация, антибактериальная и нутритивная терапия.
Внимание!
Зарегистрированным участникам Конгресса будет выдан сертификат с баллами системы Российского общества хирургов.
Плата за участие в работе Конгресса и регистрацию не взимается. 
Место проведения: ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 
 (г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27).
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